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Permanente vorming "Actuele filosofie"
programma 2013
19/02/13 
Antoon Van den Braembussche (VUB) & Katja Rodenburg (Antheia)
'Op huiveringwekkend vervreemde wijze. Kanttekeningen bij het sublieme'
26/02/13
Helena De Preester (HoGent)
'Het gebaar laat zich herhalen, als een kus of een boterham met kaas'
05/03/13
Marlies De Munck (KU Leuven)
'Muziek en taal: de strijd om betekenis'
12/03/13
Karel Boullart (Universiteit Gent)
'Wat is filosofie? Wetenschap? Kunst? Of "noodzakelijke literatuur"? Een pleidooi'
19/03/13
Judith Wambacq (Universiteit Gent)
'Kunst stelt niets voor! Een kritiek op de idee van kunst als representatie'
26/03/13
Stéphane Symons (KU Leuven)
'Walter Benjamin en de grootstad'
16/04/13
Hans Maes (University of Kent)
'Kunst of pornografie? Aantekeningen bij een vals dilemma'
23/04/13
Steven Jacobs (Universiteit Gent)
'Film, Siegfried Kracauer en de Frankfurter Schule'
30/04/13
Arthur Cools (Universiteit Antwerpen)
'Wat is een literaire ervaring?'
07/05/13
Herman Parret (KU Leuven)
'Over schoonheid'
Alle voordrachten vinden plaats in Gent op de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Blandijnberg 2,
auditorium B, telkens op dinsdag, aanvang om 20 u. stipt.
Coördinatie: Prof. dr. Bart Vandenabeele (Bart.Vandenabeele@UGent.be)
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